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Mirollo 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Aovada-acorazonada, de base plana y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Levemente desplazada hacia uno de sus laterales. Vértice acuminado con mucrón muy 
pequeño partido en la cúspide por la sutura. Visto de frente, el mucrón es de base ancha situado por 
encima del plano tangente al vértice del fruto en sus lados laterales y, por debajo en las dos caras. 
 
Sutura: En general es superficial y levemente teñida del color de la chapa. A veces suavemente hendida 
en toda su longitud y siempre en la cavidad del pedúnculo. 
 
Cavidad peduncular: De anchura y profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, corta y en forma de pruina. Color: Domina el crema 
verdoso del fondo. En general carecen de chapa, sólo pequeños toques de color rojo vinoso en forma de 
punteado y con alguna estría. En algún caso aislado, la chapa cubre hasta un cuarto de la superficie, 
siendo muy intensa y no dejando entrever el fondo. 
 
Carne: Dura, blanca, sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave y un poco crujiente, muy dulce y muy 
perfumada. Sabor: Buenísimo. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y pequeño, forma alargada con mucrón saliente y 
puntiagudo. Cresta ventral saliente. Surco dorsal estrecho, profundo y, en general, sin intermitencias. 
Superficie alveolada, medianamente esculpida con surcos anchos, largos y profundos, situados 
preferentemente hacia el surco dorsal y zona pistilar. El resto de la superficie presenta algún surco más 
corto y orificios en su mitad inferior. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda y tercera decena de abril en Tenerife (Canarias). 
 
 
 
 
 
 
